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KORELASI ANTARA HUBUNGAN SOSIAL ANTAR SISWA DI KELAS 
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV B  
SD NEGERI BRATAN 1 SURAKARTA 
 
Wendy Dian P, A510080266, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 70 halaman. 
 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan korelasi antara 
hubungan sosial antarsiswa dikelas dengan prestasi siswa kelas IV B SD Negeri 
Bratan 1 Surakarta. Hubungan sosial siswa ditunjukkan dengan besarnya 
penerimaan individu oleh lingkungan sosialnya (kelompoknya).  
 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 
Surakarta. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 30 siswa kelas IV B SD Negeri 
Bratan 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode 
angket dan dokumentasi. Angket yang digunakan terdiri dari angket sosiometri 
dan angket hubungan sosial. Metode analisis data menggunakan analisis indeks 
penerimaan (choice status) dan analisis korelasi tata jenjang. Analisis indeks 
penerimaan bertujuan untuk mengetahui status penerimaan individu (penerimaan 
sosial) dalam satu kelompok. Analisis korelasi tata jenjang digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara indeks penerimaan dengan prestasi 
belajar siswa.  
 
Berdasarkan hasil analisis data melalui indeks penerimaan diperoleh hasil 
bahwa hubungan sosial antarsiswa di kelas IV B tersebar. Apabila 
dikomparasikan dengan daftar nilai rata-rata 5 mata pelajaran siswa menunjukkan 
bahwa besarnya indeks penerimaan berbanding lurus dengan nilai rata-rata 5 mata 
pelajaran. Analisis korelasi tata jenjang menunjukkan hasil   sebesar 0,578 
dengan taraf signifikansi 5% dengan n sebanyak 30 adalah 0,364 dan pada taraf 
signifikansi 0,1% dengan n sebanyak 30 adalah 0,478. Berdasarkan hasil tersebut 
maka dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara 
hubungan sosial antarsiswa dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD Negeri 
Bratan 1 Surakarta. 
 
Kata kunci: hubungan sosial antarsiswa, penerimaan sosial, prestasi belajar.  
 
 
